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AIADMK All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam（全インド・アン
ナ・ドラヴィダ進歩連盟）
ALFEA Association of Licensed Foreign Employment Agencies（認可
海外雇用紹介所団体）
APRC All Party Representative Committee（全党代表委員会）
BOI Board of Investment（投資庁）
BPO Business Process Outsourcing（ビジネス・プロセス・アウト
ソーシング）
COLA Cost of Living Allowance（物価手当）
CSR Corporate Social Responsibility（企業の社会的責任）
CWC Ceylon Workers Congress（セイロン労働者会議）
DMK Dravida Munnetra Kazhagam（ドラヴィダ進歩連盟）
EC Employees’ Council（従業員協議会）
EDB Export Development Board（輸出開発庁）
EFC Employers’ Federation of Ceylon（セイロン使用者連盟）
EPF Employees’ Provident Fund（従業員退職準備基金）
ERP Enterprise Resource Planning（統合業務パッケージ）
ETF Employees’ Trust Fund（従業員信託基金）
FDI Foreign Direct Investment（海外直接投資）
FRP Fiber Reinforced Plastics（ファイバーグラスによる強化プラ
スチック）
FTA Free Trade Agreement（自由貿易協定）
FTZ Free Trade Zone（自由貿易区）
FTZ&GSEU Free Trade Zone and General Services Employees Union
（自由貿易区およびサービス労働者一般組合）
GCE／Aレベル General Certificate of Education (GCE) Advanced Level（一般
vi
教育資格）Ａレベル
GCE／Oレベル General Certificate of Education (GCE) Ordinary Level（一般
教育資格）Ｏレベル
GDP Gross Domestic Products（国内総生産）
GSP Generalized System of Preferences（一般特恵関税制度）
IMF International Monetary Fund（国際通貨基金）
IPKF Indian Peace Keeping Force（インド平和維持部隊）
JAAF Joint Apparel Association Forum（アパレル団体連合フォーラ
ム）
JCC Joint Consultative Council（合同諮問協議会）
JVP Janatha Vimukthi Peramuna（人民解放戦線）
KPO Knowledge Process Outsourcing（ナレッジ・プロセス・アウ
トソーシング）
LLRC Lessons Learnt and Reconciliation Commission（教訓および
和解のための委員会）
LSSP Lanka Sama Samaja Party（ランカ平等社会党）
LTTE Liberation Tigers of Tamil Eelam（タミル・イーラム解放の虎）
MFA Multi Fiber Arrangement（多角的繊維協定）
MFEPW Ministry of Foreign Employment Promotion and Welfare
（海外雇用促進・福利省）
MRIA Mattala Rajapaksa International Airport（マッタラ・ラージャ
パクサ国際空港――通称，ハンバントタ国際空港）
NARA National Aquatic Research Agency（国立海洋学研究所）
NATURE National Association for Trade Union Research and Education
（全国労働組合調査教育連合）
NEC National Education Commission（国家教育委員会）
NGO Non-Governmental Organization（非政府組織）
NLAC National Labour Advisory Council（全国労働審議会）
P-TOMS Post−Tsunami Operational Management Structure（津波後の
運営管理機構）
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RAW Research and Analysis Wing（調査・分析局）
SLBFE Sri Lanka Bureau of Foreign Employment（スリランカ海外雇
用局）
SLFP Sri Lanka Freedom Party（スリランカ自由党）
SLNSS Sri Lanka Nidahas Sevaka Sangamaya（スリランカ自由労働
組合）
TVET Technical Vocational Education and Training（技術教育職業
研修）
TNA Tamil National Alliance（タミル国民連合）
TN州 Tamil Nadu（タミル・ナードゥ）州
TULF Tamil United Liberation Front（タミル統一解放戦線）
UF United Front（統一戦線）
UGC University Grants Commission（大学助成委員会）
UNGC United Nations Global Compact（国連グローバル・コンパク
ト）
UNP United National Party（統一国民党）
UPFA United People’s Freedom Alliance（統一人民自由連合）
WGB Women Go Beyond
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